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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh 
due professional care, independensi auditor dan time budget pressure terhadap kualitas 
audit pada kantor akuntan publik yang berada di wilayah kota Surabaya. Jenis 
penelitian yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan penelitian kuantitatif.  
Populasi dalam penelitian ini adalah kantor akuntan publik yang ada di wilayah 
kota Surabaya yang telah terdaftar pada kementrian keuangan pada tahun 2020. Data 
yang diperoleh yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data primer (kuesioner) 
yang dibagikan kepada para auditor sebagai responden di kantor akuntan publik yang 
berada di wilayah Surabaya dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner tetapi yang 
kembali dan layak diteliti hanya sebesar 49 kuesioner. Analisis data menggunakan 
analisis regresi berganda dan teknik penggolahan data menggunakan SPSS versi 26. 
Berdasarkan hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa due 
professional care, independensi auditor dan time budget pressure berpengaruh positif 
terhadap kualitas audit yang dapat ditarik kesimpulan bahwa para auditor telah 
menerapkan sikap penggunaan kemahiran profesional mereka secara cermat dan 
seksama terhadap bukti – bukti audit yang dihasilkan sehingga menghasilkan kualitas 
audit yang baik, selain itu independensi auditor juga digunakan untuk meningkatkan 
integritas auditor terhadap kualitas audit yang mereka lakukan dihadapan masyarakat 
serta adanya tekanan anggaran waktu juga membuat kualitas audit yang dihasilkan 
semakin meningkat.  
Kata Kunci : Due professional care, Independensi auditor, Time budget pressure, 
Kualitas audit. 
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